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ABSTRAKSI 
SONNY ADITYA DARMA, PENGARUH TAYANGAN SEXOPHONE 
TRANS TV TERHADAP SIKAP SEKS MAHASISWA SURABAYA ( Studi 
Deskriptif Kuantitatif Pengaruh Tayangan Sexophone Trans Tv Terhadap 
Sikap Seks Mahasiswa Surabaya). 
 Kehadiran media massa (media cetak maupun elektronik ) saat ini sangat 
berperan dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sesuai 
dengan fungsinya sebagai kontrol sosial. Dalam media elektronik, televisi 
merupakan salah satu media yang paling efektif karena televisi dapat 
menampilkan audio visual sehingga seseorang dapat melihat dan mendengar 
sehingga dampak yang ditampilkan oleh televisi lebih besar dari media massa 
lainnya. 
 . Pada televisi banyak pilihan dari berbagai macam tayangan yang 
disajikan oleh setiap stasiun televisi yang berpengaruh terhadap sikap masyarakat. 
Salah satunya adalah tayangan pendidikan seks yaitu acara Sexophone yang 
tayang pada stasiun televisi swasta Trans Tv. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh tayangan acara pornomedia sexophone yang didalamnya 
banyak bahasan mengenai sex education terhadap sikap seks mahasiswa Surabaya 
yang telah menontonnya. 
 Metode yang digunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda yang 
termasuk dalam penelitian kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah 
mahasiswa Surabaya yang telah melihat tayangan sexophone. 
 Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan bahwa tayangan 
sexophone Trans Tv memiliki pengaruh terhadap perubahan sikap seks 
mahasiswa Surabaya yang telah menontonnya. 
 
Kata kunci :  Sikap Seks Mahasiswa, efek media. 
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ABSTRACT 
 
SONNY ADITYA DARMA, THE INFLUENCE  OF SEXOPHONE SHOWS 
AT TRANS TV ON STUDENTS SEX BEHAVIOUR. ( Quantitative 
Descriptive The Influence Study Of Sexophone Shows At Trans Tv On 
Students Sex Behaviour). 
Mass media appearance ( printed media or electronic) nowadays is very 
useful on sending accurate information to the society according to the function as 
a social control. On electronic media, television is one of the most effective media 
because television can shows audio visual so that the people can see and hear so 
that the impact which shows by television is bigger than another mass media. 
The method which used is linier multiple regression analyze which part of 
quantitative research. The respondents on this research are Surabaya students 
which have watched sexophone pornomedia show.  
Much choices on television from many shows which is served by each 
broadcast station which affects society’s behaviour. One of them is sex education 
shows sexophone which runs at trans tv. This research is done to know the 
influence of sexophone pornomedia shows which many things about sex 
education on students sex behaviour who have watched the show. 
The overall result of this research are Trans Tv’s sexophone show has the 
influence for change of Surabaya students attitude how has watched it. 
 
Key words : Students sex behaviour, media effect. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan jaman yang semakin modern ini teknologi 
berkembang semakin pesat dan membuat segala informasi yang 
dibutuhkan masyarakat dengan mudah didapatkan melalui media massa ( 
media cetak maupun elektronik) yang akan mempengaruhi sikap 
masyarakat. Kehadiran media massa saat ini sangat berperan dalam 
menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sesuai dengan 
fungsinya sebagai kontrol sosial. Kelebihan media massa dibanding 
dengan jenis komunikasi lain adalah ia bisa mengatasi hambatan ruang dan 
waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika 
pada waktu yang tak terbatas (Hidayat, 2011:9).  Dengan adanya media 
massa membuat komunikasi semakin mendapat perhatian secara lebih dan 
dirasakan penting dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi telah menjadi 
suatu kebutuhan yang tidak lagi sekunder tapi telah menjadi kebutuhan 
yang primer. Mary B. Cassata dan Molefi K. Asanate mengartikan, 
komunikasi merupakan transmisi informasi dengan tujuan mempengaruhi 
khalayak (Mulyana, 2007:69). 
Komunikasi yang dilakukan melalui media massa (media cetak 
maupun elektronik)  dapat disebut juga dengan komunikasi massa. Defleur 
dan Dennis McQuail, 1985 mengartikan komunikasi massa merupakan  
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